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Waar breek jij in?
• Mijn onderzoek
• Eerste (multi level) resultaten
• Op huis niveau veiligheidsmaatregelen
• Huis en zijn omgeving afscheiding
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Waar breek jij in?
• Onderzoek naar de invloed van omgevingskenmerken op woninginbraak




– 433 ingebroken in 2010
– 168 poging tot inbraak in 2010
– 932 niet ingebroken in 2010
• 1168 straten
• 152 buurten
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Waar breek jij in?
1. Een inbreker kies een doelwit in zijn dagelijkse routine. Hij kijkt rond in de 
omgeving om een doelwit te vinden
• Enkel zichtbare, observeerbare kenmerken
2. Doelwitselectie vindt plaats op meerdere niveaus
• 3 niveaus meenemen; buurt, straat en huis
3. Een inbreker selecteert ook op variabele kenmerken, zoals de 
aanwezigheid van toezicht
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σ2R 0.232*** 0.209** 
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Type woning
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Model M0 M1 M2
Predictor Coeff (SE) Coeff (SE) Odds ratio –
(CI)












Rij vs vrijstaand 0.72 
(0.19)***




Rij vs half vrijstaand 0.20 
(0.28)
Rij vs appartement 0.05 
(0.15)











σ2u2 0.229 0.226 0.227
σ2R 0.251*** 0.244*** 0.241***
*** p<.001 / ** p<.01 / * p<.05
04/07/2014
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Afscheiding – territorialiteit vs surveil lance
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Model M0 M1 M2
Predictor Coef (SE) Odds ratio –
(CI)
Coef (SE) Odds ratio –
(CI)


















Laag vs  zeer hoog -1.04 (0.43)* 0.35
(0.15-0.82)






























σ2u2 0.109 0.204 0.165
σ2R 0.051 0.026 0.028
*** p<.001 / ** p<.01 / * p<.05
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Lage zichtbaarheid met laag 
hek waar je doorheen kunt 
kijken
Weinig inbraak = hoge 
zichtbaarheid met medium 
hoog hek waar je overheen 
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Model M0 M1 M2 M3
Predictor Coef (SE) Odds ratio–
(CI)
Coef (SE) Odds ratio–
(CI)
Coef (SE) Odds ratio–
(CI)














































σ2u2 0.222 0.207 0.210 0.250
σ2R 0.203 0.222 0.210 0.190
Onderhoud en ri jkdom
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Model M1 M2









Huis schilder -0.41 (0.09)*** 0.67 
(0.56-0.79)
-0.41 (0.09)*** 0.66 
(0.56-0.79)








Huis rijkdom -0.40 (0.08)*** 0.67 
(0.57-0.79)


















0.17    (0.04)*** 1.18
(1.09-1.28)
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Betrouwbaar observeren van omgevingskenmerken
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